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目指して』（International Trade Data and Trade 
Indices：Toward Internationally Comparable Trade 
Indices; 統計資料シリーズNo.96）は貿易統計にか
かわる課題を中心にまとめたものであり、国際連



















































Chapter 5 の「Revealed Comparative Advantage 
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